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qualidade das interações da criança em contexto familiar e creche e o seu impacto no desenvolvi-
mento sociocognitivo da criança”




percentagem de crianças envolvidas. O resultado do envolvimento de grupo de cada sessão consiste 
Grupo, ao ser utilizado para determinar a percentagem de crianças envolvidas em salas de creche e 
-
-
interobservador para o REG foi calculado dividindo a cotação do observador com a percentagem 
-
 no sentido 
-
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Qualidade em contexto de creche: ideias e práticas. 
Comunicação apresentada na XII Conferência Europeia de 
Psicologia do Desenvolvimento, Tenerife, Espanha.
 Infant/ Toddler Environment Rating Scale. 
Teachers College.
Engagement Check II.
Center, University of North Carolina at Chapel Hill.
Avaliação 
Psicológica: Formas e Contextos, X, 
-
cients. 
An application of generalizability theory. 
O envolvimento da criança em contexto de creche: Os efeitos de características da 
criança, da qualidade do contexto e das interações educativas. Tese de doutoramento não pu-
